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Erscheinungen gepaarter Diarrhoe , bei chronischein Darmcatarrh , bei 
Diarrhoe wahrend des Verlaufes von Erschiipfungskrankheiten und 
in erster Linie bei Diarrhoe von Phthisikern, sowie bei derjenigen 
von Sauglingen und wiihrend der Dentitionsperiode. (Bnnali di Chim. 
appl. alla Farm. ed. Med. Novhr. 1882.) Dr. G. V. 
Reaction der Weinasche. - Auch in Italien ist die Wein- 
untersuchung das Schmerzenskind der forensischen Chemie. In einem 
derartigen Falle war die Gegenwart von freier Schwefelsaure in einem 
iintersuchten Weine von einem Sachversandigen absolut von der 
Hand gewiesen worden auf Grund der Thatsache, dass die Asche 
dieses Weines alkalisch reagirte. Chiappe macht mit Recht auf 
die Unzulassigkeit eines derartigen Schlusses aufmerksam , und zwar 
ist der letztere aus zwei Griinden nicht stichhaltig. Einmal wird 
(lie Weinasche schon dann ihre alkalische Reaction nicht ganz ver- 
lieren , wenn dem Wein eben weniger freie Schwefelsaure zugesetzt 
wurde, als zur IJmsetzung aller organisch sauren Salze in Sulfate 
erforderlich ist. Allein auch diese letzteren selbst kiinnen zur Ver- 
anlassung einer alkalischen Reaction des eingeascherten Extractes 
werden, insofern sie beim Gliihen durch die Wirkung der aus den 
organischen Weinbestandtheilen abgeschiedenen Kohle zu Schwefel- 
alkalimetallen reducirt werden, welchen ja auch eine alkalische 
Reaction eigen ist. (L’Orosi. Anno 5. No. 12.) Dr. 6. V. 
Fiir Chlorodyne giebt Dr. John 13. Gilman folgende Vorschrift, 
in der die Substanzen in einem solchen Verhdtniss gewahlt sind, 
dam sie eine vollstiindige Ltisung geben und das Praparat mit dem 
zehnfachen Wasser gemischt werden kann, ohne dass sich etwas 
ausscheidet. 
Chloroform . . . . .  fl. Oz. 2 
Aether - -  
8 
Tinct. Capsici annui . . fl. dr. 6 
Tinct. Cardamom. comp. fl. 0 2 .  2 
2 
. .  1 
Glycerini . . . . .  - - 16 
I / *  
Spiritus - -  
01. Menth. pip. . . .  min. 24 
Extract Liquir. fluid. . - -  
Acid. hydrocyan. dil. - -  
Morph. sulfur. . . . .  granis 40. 
. . . . . .  
. . . . . .  
Die Substanzen werden in der angefuhrten Reihenfolge gemischt 
und bis zur Liisung geschfittelt. Die Dosis betragt 10 - 30 Tropfen. 
(Nm R m d .  Septbr. 1882. The Pharrn. Journ. and Transact. Third 
Ser. No. 642. pay. 310.J M. 
Die Anwendung der Oxalsilure zum Nachweis arsen- 
saurer Salze in Alkalisalsen , 1874 von Pa t roui l la rd  empfohlen, 
Arch. d .  Pharm. XXT. Bds. 2. Hft. 9 
